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Madrid 29 de abril de 191h. fitrm. os.
_
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diarios) tienen carácter preceptivo.
SLTM&71. C>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL-Situaciones en que han de pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de mayo.-Exceden
cias en el Cuerpo General.-Comisión al Cap. de C. D. M. García.-
Resuelve instancia del T. de N. D. J. Jautlenes.-Excedencias en el
cuerpo de Infantería de Marina.-Destino al Cap. D. J. Puente.-Ex
cedencia ai maquinista jefe 3. J. Navarro.-Autoriza !a baja de efec
ios de cargo del obrero torpedista en el inventario del «Carlos V».
•■■■■-...............••■■••■■■■■■•■■■■■■■•■•-■-■.,
CONSTRUCCIONES NAVALES.-Comisión al Cor. D. C. García y T. Cor.
D. C. Alderegula.-Destido al W D. A. Pardo y Comte. D. J. Conoas.
- Premia de constancia al maestro mayor D. J. Fuster.
SERVICIOS AUXILIARES.--Dispone pase a inválilos el auxiliar I.° D.
D. L. Córeoies (reproducida). -Resuelve instancia de D. A. Gómez.
INTENDENCIA GENERAL-Baja por retiro del comisario de I e' D. F.
Riera.--Comisión al contador de N. D. E. Bruquetas.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL-Excedencias en el personal de maestres
del ramo de Armamentos de los arsenales.
Secer
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Circular.-Exerno. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los buques de la Armarla pasen la
revista del próximo mes de mayo, en las situa
ciones que a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecta1.---Dios guarde a V. E. muchos
aflos.-Madrid 27 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de In escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
Situaciones er que deben pasar tos buques de la Armada
la revista delpróximo mes de mayo:
SCUADRA DE INSTktUCCIÓN
Acorazado de La España. . .
Crucero protegido de 1." Carlos V • . . . ..
Crucero protegido de ta Cata!u7ia . . .
Crucero protegido de 1.a Princesa de Astu
rias . . . . . • • . • • • • • .
Crucero protegido de 2." Reina Regente
Contratorpedero 7er/Go/3. • • .
Torpedero de 1." núm. 1.
Torpedero de 1.5 núm. 2.
Torpedero de 1.5 núm. 4. .
Torpedero) de 1.5 núm. 5. . .
Torpedero de 1." núm. 8. • •
Torpedero de 1.a núm. t'9. • • •
.
En 3•5
1
ción.
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones servid».
Crucero protegido de 3." Extremadura
Cañonero de 1." Infanta Isabel •
Cañonero de La Recald,, .
Cañonero de 1.ft Laya. • •Cañonero de 1 a Bontfaz .Cañonero de La Laura. . .
Contratorpedero Bustamante. .
Cañonero de 2." Vasco Núñez de Balboa
Cañonero de 3 Ponce «e León.
Torpedero de 1 núm. 3. • . .
Torpedero de 1.5 núm. 6. . • •
Torpedero de 2.' núm. 42 (Orión). .
Torpedero de 2.5 núm. 45 (Habana)
Lancha Cartagenera . . .
Escampavía Mariana .
Guardapesca Delfín . .
•
•
•
•
sítua
ARSENAL DE LA CARRACA
Cañonero de I. Doña Maria de Molina. .1 En 1.5 sititaCañonero de 1.5 Don Alvaro de Bazán.. .
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Estación torpedista.
Guardacostas Numancia .
APOSTADERO DE FERROL
DIARIO OFICIAL
En 2." situa
..kción. Reserva
ide 2.° grado.
En 4.' situa
ción, desar
mado.
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2.' ilarqués de Molins
Cañot :ro de 2. Herncin-Cortés .
Cañonero de :3." Mac-Mahón. .
Guardapesca Dorado . .
Guardapesca Gaviota . .
Aviso Urania, Comisión hidrográfica
Tori, .-dero de 1.' núm: 41 (Halcón). .
I,ancha cañonera Perla
4- En 2.' situa
A viso Giralda .• . • . ."ción. Reserva-
lde 2.° grado.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
1,:seampavías Guiplzcoana y Donostiarra. En 3." situación.
ARSENAL DE FERRO',
Estación tcrpedista. En 2.' situación. Reserva de segun
do grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Acorazado de 2." Pelayo. En 2." situación. Reserva de pri
mer grado.
Cañonero .de 1.a Marqués de la Victoria
Cañonero de 2•" lem2rario • • • • En 3.ft situa
Contratorpedero Osado. .
Es .,ampavía San Mateo . •
ción.
Escampavía Dolores • • • •
Estación torpedista .de Mahón-Fornells. En 2.' situación.
Reserva de 2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial, con sujeción al presupuesto.
ÁRSENAL DE CARTAGENA
Esthción torpedista. En 2." situación. Reserva de segun
do grado.
- Cañonero de 2•" Nueva Lyaña . . .1 En. 4•a situa
Torpedero de 2." núm. 43 (Ordóñez) . ción, desar
Torpedero de 2.° núm. 44 (Acevedo) . mados.
Buques a las órdenes del Es‘a(lo Mayor central.
Transporte Almirante Lobo. . . . . . .
Crucero protegido de 3.' Río de la Plata. .
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices., En 3." situa
marineros. . . . • • . ción
Contratorpedero.Audaz . • • • •
Contratorpedero Proserpina . . . •
1
,
Madrid 27 de abril de 1915.'--NIIII4N1)\.
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de mayo en la situación que se menciona:
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de navío..
EXCEDENTE For-s,zoso
D Angli Elduayen y Mallé-Seinador.
e
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Francisco Regalado y Vossen.
Capitanes d6 fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ramóa Carranza y Reguera.-Sensd‹.)r.
• Genaro Jaspe Moscos°.
Carlos Núñez de Prado.
• César Rodríguez Bárcena.
José J. de Lassaleta y Salazar.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Elíseo Sanchiz. Comisión en Inglaterra.
» Saturnino Sdances.
Manuel García Vliázquez. Profesor Escuela Naval.
Luis Ruiz Berdejo.
Diego Carrillo.
Mario Quijano.
» Joaquín Montagut.
José Cadarso.
Maximiliano Power.
Justo Martínez. En comisión Auxiliar E. M. apostadero
de Ferrol.
julio Lizarrague.
Luis Cervera.
Juan Cervera Valderrama. Profesor Escuela Aplicación.
José M. Pazos. En comisión E. M. apostadero Cádiz.
Eladio Ceano-Vivas. En comisión Ayudante Marina Ri
vadesella.
Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
José Miranda Cadrelo.
Leopoldo Colombo. En comisión Ayudante Marina Puen
te Mayorga.
» Angel Blanco.
Angel Gamboa.
Jesús Aguiar. En comisión Ayudante Marina Santoña.
José M." Franco. Ayudante vicealmirante _Estrada.
José Jáudenes. Ayudante del Sr. Capitán general.
» Francisco Rozas. Ayudante del contraalmirante Antón.
» Víctor Garay.
Fernando Carranza. En Comisión extranjero.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui.En _comisión Secretario Jun
ta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina mer
cante.
» Juan Díaz Escribano. Profesor Escuela Naval.
» Angel Ruiz de Rebolledo. Profesor Escuela Aplicación.
Luis Noval.
Francisco Montero. Ayudante Comandante .general de
la escuadra.
» Rafael Martos.
» José Luis Coloma.
-» Salvador Ruiz-Berdejo.
• Arsenio RO. Ayudante del Sr. Ministro..
• Luis -Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante Jefe
Estado Mayor central,
• Félix de Antelo.
José González Roldán.
Luis Garcia de Caveda. En comisión ayudante. Marina
Zumaya.
» Ignacio Cayetano Ojeda.
)1
»
)1
)
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZO$0$
D. Luis Oliag.
* Antonio Gastón.
• José Fita.
Salvador Guardiola.
BartoloméAgilitó. En comisión 2.° Comandante de Mari
na de Tarragona.
Carlos Rubio, En comisión Ayudante Marina Garrucha.
» Manuel Ruiz Valarino, Diputado..
1).
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D. Rafael Párrag,a.
o Juan Flórez. En comisión Ayudante Marina Isla Cristina.
o Sebastián Noval.
» Francisco Moreno Eliza.
. Antonio de la Incera. Alumno de Hidrografía.
» Mario Ortíz.
» Victoriano Roca. En coinisión 2.° Comandante de Marina
de Cartagena.
» Alfonso Perate.En comisión Ayudante MarinaSan Feliú.
León Alvargonzález.
,} Eduardo Pasquín, Alumno de Hidrografía.
José 11.a Caballero. En comisión 2.° Comandante de Mari
na de San Sebastián.
» ManuelMoliní. En comisión 2.° ComandanteMarinaBilbao.
Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
, de San Sebastián.
José Amigó. En comisión, Segundo Escuela de Zoología
y Pesca.
» Carlos Saavedra. En comisión Ayudante de Marina de
Gandía.
o Guillermo Butron_En comisión Ayudante de Marina de
Marbel la.
Antonio Villalón. En comisión Ayudante Comandancia
de Mlrina de Barcelona.
» Gerardo Bustillo.
» Guillermo Colmenares.
» Juan Romero, En comisión Dirección general de Nave
gación y Pesca. .
» Alfredo Fernández Valero. En comisión Ayudante Mari
na de Lanzarote. •
1) Manuel Pavía. En comisión Ayudante de Marina de Vé
lez-Málaga.
» José García de Quesada y Ferrer.
Amando Pontes . . .
Juan García de laMata. En comisión'. Dirección gene
» Rafael Guitián. . . . ral de Navegación y 'Pesca.
» Juan de Miranda. . .
EkCEDENTE VOLUNTARIO
D. Antonio Plaza Pizarro.
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS.
D. Angel Iernández Piña.
).) José María Gámez y Fossi.
, Francisco Cano Wais.
Indalecio Núñez Quijano.
Ramón Boullón y Fernández.
Rafael de la Piñera y Torné.
Francisco Martínez Domenech.
1)
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moreno Quesada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe de/ Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Ueneral Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pase a Italia en comisión del servicio, asig
nado a la inspección de las construcciones que con
destino a la Marina española se efectúen en aquel
país, con arreglo i1 ley de de 17 de febrero álti
mo, el capitán de corbeta D. Mateo García d- los
Reyes, cuyo jefe gozará de las dietas, viáticos y
demás emolumentos que reglamentariamente le
correspond an.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde zt V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1915.
ryliltANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Joaquín Jáudenes y
Bárcena, en súplica de que se curse otra elevada
en 24 de abril del año último, en la que solicitaba
se le reconociera su derecho al ascenso antes que
al de. su igual empleo D. Jorge Espinosa de los
Monteros, S. M. el Rey (q. D, g.), de coniormiclad
con lo idormado pul' el Estado Mayor central, se
ha servido disponer se manifieste a V. E., que la
instancia de referenci,t ha sido resuelta en 26 de
julio último por la relación de expedientes sin cur
so de la expresada fecha (D. O. número 168, pági
na 1.141.)
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro do Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Infantería de Marina
Circu/ar.—Excino. Sr.: S. M. el itey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado a continuación, pase la
revista del próximo mes mayo de en la situa
ción de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el-Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid28 de abril de 1915.
Alinirantm Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
•
Relación. quise me cita.
ES:ALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
COrOlieles
D. Francibeo Xavier Alcántara.
» Manuel GrijuelaVelilla.
» Marcelino (le Dueñas y Tontaseti.
'len ienies coroneles.
D. José Ignaoio de Carranza, en comisión a. las órdeneis del
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
1•
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D. Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Faustino González Pizá
Vicente Armijo Segovia, en comisión a las Ordenes del
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Comandantes:
D. José Peralta y del Campo.
Manuel Manrique de Lira.
» José Vial y érez d Bustillo.
Angel Tu'pete Bustilio, Ayudante dél general Cha,cón.
» Joaquín Sánchez Puj 1.
Ra ,-ón Gener y García de Guevara, Ayudante del gene
ral Lobatón.
» Adolfo Albarracín del Valle.
» Manuel Fernández-Caro.
» Jacob,) Patrón Caballero.
Emilio Rodríguez Doncel.
-» Angel Cousillas Ba.l.andiarán.
3 José M. Delgado y Criado.
• José Garcia Sánchez de Madrid.
» Félix Arias Rodríguez
• Miguel del Castillo Benito.
» Antonio de Murcia Riaño.
» Luis Cañ'zares Moyano.
» Manuel Neira Rey.
» Joaquín Gareí I Anillo, Escuela Superior de Guerra.
• José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Ro
dríguez.
lo.sé Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.
Antonio Rodríguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
7. Ramón Perv Rebollo.
1) Rafael Moratinos del Río.
» Manuel Jiménez Pidal.
» José Geán Morilla.
» Enrique Pérez Naharro.
» Francisco Pereira de Lama, Ayudante del Comandante
general del apostadero de Ferrul.
» Rafael Barrioouevo Núñez.
» Adolfo del Corral Albarracín. Ayudante del general
Ca.rranza.
José Terol Torres.
Rafael Govea Ramírez, Ayudante del general Inspector
del Cuerpo.
Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodríguez Navarro.
Francisco Bover Dotres.
José Fernández Teruel.
Capitanes.
D. Andrés Sánchez-Ocaña.
» •ose Pa do y P. de Bonanza, Escuela Superict ._te Guerra
» Rafael Tramblet Nuche.
.» Francisco Ristori Guerra, agregado a Artillería, Cádiz.
»- Joaquín Carlos-Roca y Dorda.
} Manuel Díaz Sutil, agregado a Artillería, Cádiz.
• Antonio García Viñas.
2. José Martínez Gay, Escuela Superior de Guerra.
» Manuel O'Felan Correoso.
• Federico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.
• Juan Alcal Rodríguez.
• José Luís Hernánd, z-Pinvsn.
• Federico Riera González, agregado a Artillería, Cádiz.
» Justo Crespo Roble.
• Ignacio del Valle Galtier.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
3>
D. Manuel Díaz Serra.
» José del Corral Albarrachi.
» Mariano Lobo Ristori.
SUPER N UMER ARIOS
Capitanes.
D. Eduardo Ordóñez Trigueros.
» José Poblaciones Nieto.
» Cirilo Mo eno Benítez,
» JoW Plá Cárceles,
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Lorenzo del Busto y García Rivero, Senador del Reino
» Gregorio Vázquez Alayón.
» José BoisetCarvia.
José Gener Sánchez.
Ignacio Ferrag'ut Sbert.
Hilario Puig Escalona.
Capitanes.
Leandro de Saralegui Amado.
Vicente Peña Iglesias
Manuel Vtgueras Gómez.
Antonio García de los Reyes.
rimer teniente..
D. José Faura Cobos.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUID.
EXCEDENTE FORZOSO
Primer leni nte.
D. Antonio García Tenorio.
RESERVA DISPONIBI E
EXCEDENTES FOR ZOSOs
Capitanes.
D. Gregorio Guijas Ogando.
» Pedro Vázquez Pérez.
» José Lafont Sánchez.
• Joaquín Lorenzo .García.
• Cayetano Brufaolglesias.
» Rafael Gómez Ferrer.
• » Manuel Brocos Huertas.
-» Antonio Ferro Veiga.
-» josé López Fernández.
» Francisco Morales Gallo.
» Flaviano González Laine.
• Juan Pérez Orno.
• Leanclro Rodríguez Villarrica
• Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
Manuel Parejo Rivas.•
Ricardo Cánovas Gundin.
)3 Antonio Foncubierta Cano.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
'» Francisco Ortiz Rodriguez:
Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Ca.rballo.
Manuel Mariño Lamela.
Calixto Pardo Mateo.
Gerardo Cebreiro Hernández.
Manuel Lafón González..
José García González.
José Parodi Cazalla.
José Márquez García.
» Benito Mayobre Alonso.
• Agustín Botelia Arenas.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
». Manuel Lamas* Quiza.
Francisco Barros Patíño.
» Enrique Moya Navarro.
• José Sabín González.
Francisco Clavijo Carrasco,
• Marcelino López González.
Enrique Martínez Pérez.
Juan Teijido Roca'.
Carlos García Lage,
Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» Ricardo Gómez García.
• Francisco Moreno Machuca
)
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D. Santiago Dopico Rebollar
Abelapdo Paz Fernández.
Manuel López Lage.
Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz .
• Roque Abella Ceniza.
» Juan Albaladejo López
Juan Mena Ramírez.
I José Pérez Robles.
Bern.abé Pérez y Pérez.
Bernardino Oanes Sequeiro
» José Lorenzo Orellana.
- José Moya Delgado.
» Juan Yáñez Martínez. -
Madrid 28 de abril de 1915.—El
Estado Mayor central, José Pidal.
))
Almirante Jefe del
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidoea
hien nombrar al capitán de Infantería de Marina de
la escala dé reserva disponible P. Jesús Puente
Trigo, Ayudante interino de la Comandancia de
Marina de la Coruña.
De real orden, comunicada por el 1Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sn conocimien
to y efectos .---Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de 1?i31-
r rol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Clw;‘po tb Maqustas (oficiaies)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista jefe de la Armada
D. José Navarro Castells,, pase la próxima revista
del mes de mayo en la situación fo'rzosa.
De real o :alen, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. pára su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. !michos años.— Y! a
drid 27 de abril de 1915.
'El Almirante Jefe del Estado Mayor .central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del ap.os tadero. D'erre
Sr. Intendente general do Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación deiGeneral Jefe del arsenal de Cartagena, de 29 de
de marzo último, con la que remite relación de los
efectos que han sido dado de baja en el inventario
del crucero Carlos V, en cumplimiento de lo re
suelto en la real orden de 6 de noviembre de 1913
(D'Amo OFICIAL núm. 257), S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1915.
FA Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
_
Estado Mayor central,
Sr. Gen. ¿t'al dele del arsenal do Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Relaciona de referencia.
Aparatos de lanzar y sus accesorios.
Dos -tubos para lanzar torpedos • sobre agua, sistema
Schsartzkpff», montados fijos, con puertas de cierre, pro
vistos de husillos de bronce, aparato hadicador, cartucho
de aire, palanca, manómetro, resortes completos.
Una teja de chapa de hierro con listones de madera
para descanso y conducción de los torpedos a los tubos
de lanzar.
Un pié para los-torpedos con clavijas.
Un pié-con volantes para. las tejas.
Una vía férrea por alto para la conducción de les
torpedos.
Tres carritos celocados en la vía para transportar
los ídem.
Cuatro motones con cornamusas de hierro y roldanas
de bronce para los anteriores.
Cuatro tiras de beta de abacá de 2.", de 50 mm. de me
na y a 16 metros largo para suspender torpedos.•
Un aparejo de Cuadernal y motón de hierro con cor
namusa y roldana de. bronce y uña tira de beta de abacá
de 2.a, de 50 mm. de mena y 20 metros largo, para meter
los torpedos a bordo..
Una grúa opescante con sus vientos-correspondientes,
tensores y disposición conveniente para poder ser colocadas a una y otra banda del buque, sobre los (lile podrárebatirse.
Cuatro vasos de bronce para los pies de las tejas.Cuatro ta.pines de bronce para los vasos de las. tejas.Un asta de madera para empujar los torpedos dentro
del tubo.
'Dos ganchos-dobles de retenidas con sus betas de cin
cometros de largo, 23 mm. mena y lunetas.
Un balde pequeño de zinc paralimpieza.
Dos soportes dobjes de hierro, forrados de pleine para
contener tres torpedos cada uno.
.Un juego completo de utensilios y herramientas núme
roVII, para el manejo y limpieza de los tubos de lanzar
torpedos, ,compuesto de las seis piezas marcadas con las
letras y números siguientes: Ti, T2, T3, T4, T5 y T6, se-.gún el atlas aprobado por real orden de 11 de marzo de
1896.
.¿Iparatos vara disparar torpedos por electricidad, segil
real orden de 16 de abril de 1896..
Dos cañoncitos dé bronce para disparar torpedos.Dos conexiones de a dos terminales roscadas.
Una batería de diez elementos Leclauché modificada.Un soporte de columna con Raye doble de fuego.Doscientos metros conductor de cobre de 1 a 1,5 mm. dediámetro aislado con goma elástica, tela y forrado deplomo.
Un fotogalvanóscopo.
Dos escobillones para la limpieza de los cañoneitos.Un aparato de puntería Bustamante y Balseire núm. -4.
.Respetopara los tubos de lan.var.
Dos cuñas para abrir las válvulas de los torpedos.Dos pernos de sujección para las ídem.Una válvula de seguridad para los cartuchos..Dos coronas de bronce resorte del freno.
•
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Dos pernos de excéntricas para las coronas del freno.
Dos manómetros de seis a diez atmósferas.
Un ídem de 150 ídem.
lorpedos Witehad y sus accesorios.
Cuatro torpedos de bronce fosforado de 50 a 57 kilo
gramos de carga, sin cabezas de combate, números 3.470,
3.471, 3.472 y 37473.
Un anillo de bronce o hierro, forrado de cuero, para
los torpedos idos a pique.
Dos bragas de cuero para conducir torpedos a mano.
Dos palancas de madera con ganchos para ídem íd.
Cuatro tapas de latón para antecámaras de profundi
dades.
Cuatro tornillos con sus envases en hoja -de lata, para
combate. -
Cuatro fundas de lona para las colas.
Cuatro fundas de lona para las máquinas.
Un torpedo completo de ejercicio.
Una funda de lona para,torpedos de ejercicio.
Desarme, ajuste, comprobación y regulación
Un juego completo núm. 1, de herramientas, llaves es
peciales y utensilios para manejar, armar y desarmar
torpedos de 50 a 57 kilogramos de carga, compuesto de
.80 piezas marcadas con los números ylaras que se dirán
según el atlas aprobado por real orden de 11 de marzo
de 1896.
Treinta herramientas y llaves de uso común según
sigue:
Una de cada uno de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11. .
Dos del número 12.
Tres del número 14.
Dos del número 15.
Una de cada uno de los números 16, 17, 18 y 19.
Dos del número 20.
Una de los números 21, 22, 2, 24, 25 y 26.
Nueve herramientas y llaves para las cabezas de com
bate y ejercicio, marcadas con las letras siguientes: A, B,
C, D, E, F, G, H, O y K.
Ocho herramientas para la cámara de profundidades,
letras I y J.
Dos de la L, una de la M, dos de la N y una de la O.
Cuatro herramientas para el regulador de letras P,
F' y T'.
Cuatro íd para las válvulas de cuello y de llenar letras
T, R, U y S.
Una íd. para la distribución
Tres íd. para las hélices V, W y E'.
Tres íd. para los cilindros letrasX, Y y X'.
•
Un íd. para el servomotor letra D'.
Tres íd. para las varillas número 4, letras H' d y b.
Un íd. para la varilla número 5, letra G'.
Cinco id. para las cámaras de engranaje letrasA', B', C',
F', Z. •
Ocho íd. para los usos diversos, letras dos de
la1', dos
de la .1' y una de cada una de las letras K', M', N' y
L'.
Respeto para los torpedos
Una llave de descarga con manómetro de 150 atinósfe
.
ras para saber la presión que existe en la cámara
de aíre
del torpedo.
Conducción de aire compri/mido
Una tubería de cobre para conducción de aire, con sus
conexiones de bronce para las uniones correspondientes.
Dos tubos de llenar con sus llaves correspondientes.
Respeto
Veinte anillos de cobre para tuberia.s de
aire (obtu
ra.ción).
Veinte anillos de plomo para tuberías dei aire.
Veinte íd. de cuero para íd., íd.
Cuatro tuercas de bronce para conexiones (macho y
hembra).
Utiles y herramientus
Un mazo de cobre núm. 1.
Un íd. de estaño.
Dos íd. de madera.
Dos martillos de peña.
Un íd. de bola.
Dosmordientes de plomo
Dos íd. de cobre.
Un macho de repar la rosca de la válvula de llenar.
Una terraja con un punto fijo para íd., íd. del tubo (le
llenar.
Un tornillo de banco.
Un banco de madera.
Una bigornia de acero.
Un taladro de ballesta.
Un carrete para íd.
Doce brocas surtidas para el taladro.
Un compás curvo para gruesa.
Una escuadra de acero.
Dos cinceles de íd.
Dos buriles de íd.
Cuatro punzones.
Dos soldadores de cobre.
Dos rascadores
Nueve marcas o punzones de acero desde el núm. O
(para marcar a golpe).
Un abecedario de punzones de acero para marcar a
golpe.
Un alicate plano.
Un íd. redondo.
Una pinza de acero.
Dos jarras de hoja de hita cabida de 25 litros.
Dos alcuzas de íd. cabida 1/, litro.
Una lima triangular bastarda de 331 a 355 min.
Una íd. cuadrada íd. de 280 a 305.
Una íd. redonda íd. de. 280 a 305.
Una íd. tabla mesa de 280 a 305.
Cuatro íd. cuchillas bastardas de 75 a 100.
Efe.cto. de CW281011,0
Veinticinco litros de aceite común refinado.
Veinticinco litros de petróleo refinado.
Un kilogramo candelilla de cera.
Ocho arandelas de cobre o goma para la placa de la
cámara de profundidades.
Diez y seis frisas de goma para la cámara de profundi
dades y máquinas.
Diez anillos de goma para prensa de los túneles.
Cuatro kilogramos de algodón en desperdicios.
Cuatro pliegos de tela esmeril.
Quinientos gramos sal amoníaco.
Dos kilogramos estaño.
Quinientos milímetros espíritu de sal.
Quinientos gramos de soldadura fuerte.
Quinientos gramos de borras.
Una badana para frisos.
Efectos de torpedos
Un zuncho para embarque de torpedos.
Dos linternas de hachotes para el depurador.
Un acumulador auxiliar de dos tubos cabida de 150 li
tros situado en la cámara de torpedo y de proa.
Una terraja de paso y dimensiones apropiadas para
torpedos con sus correspondientes machos en caja
de
madera.
Efectos variqs
Una tijera para cortar frisas.
Un aparejo con motor de hierro para embarcar torpe
dos con su guía de beta de abacá de 2.a de 50 mm. Mena
y 20 metros largo.
Un escobillón para la limpieza de los tubos.
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Un asta de madera para el escobillón.
Un nivel ordinario.
Un armario de madera para contener el juego de lla
ves y herramientas núm. L.
Una mesa de madera para el trabajo.
Un carrito con roldana de hierro y gancho para traus
1)Ortar torpedos.
Una lámpara de bencina para soldar.
Veintidós llaves de uso común para torpedos.
Dos taladros do mano.
Una beta de 53 metros largo 55 mm. mena.
Una punta do combate incompleta.
Tres manómetros de 150 atmósferas correspondientes
la tubería de conducción de aire.
Un fiador para la válvula do paso de los torpedos.
■1111■-•-4-41/
Construcciones nalstales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el ge
neral de división de Ingenieros de lit Armada
n. Cayo Puga y Mañach, cese en el desempeño de
la Comisión mixta que ha de dirigir y efectuar los
ensayos con los carbones de producción nacional,
para que fué nombrado por real orden circular fe
cha 12 de junio de 1913 (D. O. núm. 132).
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., nom
brar para el desempeño del mencionado cometido
al coronel del propio Cuerpo D. Cándido García y
Sánchez Cantalejo.
:De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
ordenar que el teniente coronel do Ingenieros de la
Armada D. Claudio Aldereguía y Lima, pase a Ita
lia en comisión del servicio asignado a la Inspec
ción de las construcciones que con arreglo a la ley
de 17 de febrero último se efectúen en aquel país
con destino a la Marina española, siendo el servicio
cle que se trata de una duración probable do quin
ce días y recibir dicho jefe los viáticos y dietas re
glamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 28 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: A propufsta de la Jefatura de con ;-
trucciones navales, civiles e hidráulicas, S. M. el
Rey (q. D. g) ha tenido a bien ordenar que el ge
neral de brigada de Ingenieros de la Armada don
Francisco Díqz y Aparicio, cese en el destino que
venía desempeñando de Comandante de Ingenieros
del apostadero de Cádiz, pasando a ocuparlo inte
rinamente el teniente coronel del propio Cuerpo
D. Alfredo Pardo y Pardo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años. —
Madrid 27 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. A propuesta de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
comandante de Ingenieros de-la Armada D.Joaquín
Concas y Mencarini, destinado a este Ministerio
pur real orden fecha 22 de marzo próximo pasado
(D. 0. núm (37) se encargue del cometido de Auxi
liar del 2.° Negociado 2.« Sección (Material) del Es
tado Mayor central.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muclu,s
años.— Madrid 26 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
¡Sr. General ,Tere de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr- General Jefe de construcciones navales ci
viles e hidráulicas.
1 t..
Maestranza
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) con
kl acordada de ese Alto Cuerpo de 7 del actual. Su
Majestad ha tenido a bien conceder el primer pro -
rnio de constancia de veinticinco pesetas mensuales
al maestro mayor de maquinaria del apostadero de
Cartagena D. José Fúster Orozco, abonable desde
1." de agosto de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de abril de 1915.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Servicios auxiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Padecido un error de caja en la siguiente real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 94, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: Concedido por real orden de Gueri.a
de 20. del actual (D. 0. número 89) el ingreso en
inválidos al auxiliar primero del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Leocadio Córcoles
Sánchez, ti. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que con esta fecha cause baja en al servi
cio de la Armada.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr Jefede servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
4:2Ik
Personal del Observatorio
Vista la instancia del ordenanza del Observato
rio de San Fernando, Antonio Gómez Aleu, que
cursa el Comandante general de dicho apostadero,
en solicitud de aumento de sueldo de doscientas
cincuenta pesetas anuales por contar diez años de
servicios en su clase, y teniendo en cuenta lo re
suelto en idénticos casos por reales órdenes de 2 de
agosto de 1907 (D. O. 170) y 22 de febrero de 1911
(D. 0. 45), S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con
lo informado por esa Jefatura e Intendencia gene
ral, ha tenido a bien acceder a lo que se solicita
debiendo el interesado percibir dicho aumento de
sueldo desde la revista del mes de febrero último,
que es la primera después de haber cumplido el
tiempo de servicio al efecto requerido.
De rPal orden k) digo a V. S. pa ri SU conc,ci
miento y efectos.— Dios guarde a V. S. muchos
irid 28 de abril- de 1915.
MI RANDA
Sr. Jefe de servicios auxiliares. .
Sr. Comandante general del apostadero (le Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina,
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Intendencia geneval
Cuerpo Addnistrativo.
Excmo. Sr.: Solicitado el retiro voluntario del
servicio por el comisario de primei a clase D. Fran
cisco Riera y Alberni, y hecha la clasificación difi
haber pasivo correspondiente por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que dicho jefe cause
baja definitiva en la Armada desde el día de hoy.
De real orden lo digo a V. Di. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—M a
drid 28 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
ZDha
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pase a Italia en comisión del servicio para
intervenir las construcciones que con destino a la
Marina española se efectúen en aquel país con arre
glo a la ley de 17 de febrero último, el contador de
navío D. Enrique Bruguetas y Manteca, cuyo ofi
cial gozará de las dietas, viáticos y emolumentos
que reglamentariamente'le correspondan con car
go al capítulo 6.°, artículo único del presupuesto
vigente, en virtud de real decreto de 22 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de
abril de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro'
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STOSIC1ones
A
JEFATURA DEL ESTADO IVIAYOR CENTRAL
'
ea Seecion (Material).
He/ación d 1 personal de maestros del ramo de Armanienios
de los arsenales, que debe pasar en sítuación de excea.;n<-cía forzosa la revista administrativa del mes de mayo
px.ró in-in.
Maestro mayor de tejidos
1). 'Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
‘Ticente Díaz.Cánovas.
Madrid 27 de abril de 1915.
El General Jefe do ia 2." Sección (Material) del Estado Mayor central
Juan de Car?.anza.
Imp. del Ministerio de Yla•iina.
